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宗
族
理
解
を
め
ぐ
る
若
干
の
問
題
点
遠
藤
隆
俊
氏
の
論
評
に
接
し
て
ー
上)
本
誌
の
第
七
一
号
に
お
い
て
、
遠
藤
隆
俊
氏
は
、
「
中
国
近
世
宗
族
論
の
展
開
l
士
大
夫
研
究
へ
の
一
視
角
l
」
と
題
し
て
、
近
世
(
宋
代
i
清
代
)
の
宗
族
に
関
す
る
日
本
の
学
界
の
研
究
動
向
を
整
理
し
て
お
ら
れ
る
。
近
来
、
日
本
の
当
該
研
究
分
野
で
は
宗
族
を
対
象
と
し
た
研
究
が
活
況
を
呈
し
つ
つ
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
欧
米
と
も
日
本
と
も
興
な
る
中
国
国
有
の
相
会
構
造
を
解
き
あ
か
す
鍵
と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
宗
族
成
立
の
契
機
や
集
団
の
性
格
及
び
そ
の
時
間
的
・
空
間
的
展
開
な
ど
諸
問
題
に
つ
い
て
共
通
の
理
解
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
く
、
む
し
ろ
混
迷
の
状
況
の
な
か
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
現
況
の
中
で
、
氏
が
研
究
動
向
の
整
理
を
試
み
ら
れ
た
こ
と
は
有
意
義
で
あ
ろ
、
っ
。
宗族理解をめぐる若干の問題点(井
さ
て
、
遠
藤
氏
は
こ
の
論
文
の
な
か
で
、
筆
者
の
っ
た
な
い
研
究
に
も
言
及
し
て
お
ら
れ
る
が
、
拙
論
に
対
す
る
氏
の
論
評
は
、
正
直
一
言
っ
て
、
筆
者
に
は
承
服
し
が
た
い
。
と
く
に
筆
者
に
と
っ
て
衝
撃
]15 
井
徹
上
的
で
あ
っ
た
の
は
、
旧
稿
「
朱
代
以
降
に
お
け
る
宗
族
の
特
質
の
再
検
討
仁
井
田
陸
の
同
族
『
共
同
体
』
論
を
め
ぐ
っ
て
l
」
(
『
名
古
屋
大
学
東
洋
史
研
究
報
告
』
一
二
、
一
九
八
七
年
)
に
つ
い
て
の
論
評
で
あ
る
。
論
評
の
内
容
は
後
述
す
る
が
、
要
す
る
に
、
遠
藤
氏
は
、
い
わ
ゆ
る
同
族
「
共
同
体
」
論
を
提
示
さ
れ
た
仁
井
田
陸
氏
の
研
究
を
再
検
討
し
、
そ
れ
を
通
じ
て
宗
族
解
析
の
方
法
を
導
こ
う
と
し
た
旧
稿
で
の
見
解
が
、
そ
の
根
底
に
お
い
て
は
仁
井
田
氏
の
そ
れ
と
変
わ
る
こ
と
が
な
い
と
断
言
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
筆
者
は
、
そ
の
後
、
現
在
に
至
る
ま
で
、
宗
族
に
閲
す
る
い
く
つ
か
の
作
業
を
行
っ
て
い
る
が
、
筆
者
の
研
究
の
基
礎
は
現
在
で
も
旧
稿
で
提
示
し
た
見
解
に
あ
る
。
従
っ
て
、
遠
藤
氏
の
一
言
う
よ
う
に
、
旧
稿
で
の
作
業
が
何
ら
仁
井
田
説
を
前
進
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
旧
稿
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
後
の
作
業
も
全
く
無
駄
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
、
遠
藤
氏
の
論
評
を
深
刻
な
も
の
と
し
て
受
け
と
め
る
理
由
が
あ
る
。
論
評
を
そ
の
ま
ま
に
甘
受
す
る
こ
と
は
で
116 
き
な
い
の
で
あ
る
。
以
下
、
若
干
の
紙
面
を
い
た
だ
い
て
、
反
論
を
記
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。
最
初
に
、
仁
井
田
氏
の
見
解
を
再
確
認
し
て
お
こ
う
。
同
族
「
共
同
体
」
諭
が
提
示
さ
れ
る
以
前
に
お
い
て
、
当
時
の
日
本
の
研
究
界
は
仁
井
田
氏
も
含
め
て
、
文
献
資
料
の
解
析
に
よ
っ
て
、
解
放
前
の
近
代
の
中
国
社
会
と
く
に
華
中
、
華
南
の
地
域
で
広
く
そ
の
分
布
が
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
宗
法
の
適
用
、
洞
堂
・
族
回
(
共
有
地
)
の
所
有
、
抜
諮
編
纂
な
ど
に
特
徴
付
け
ら
れ
る
宗
族
集
団
が
宋
代
に
成
立
し
た
こ
と
を
導
き
出
し
て
い
た
。
仁
井
田
氏
の
同
族
「
共
同
体
」
論
は
、
か
か
る
宋
代
以
降
固
有
の
宗
族
集
団
の
歴
史
的
特
質
を
解
明
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
同
族
「
共
同
体
」
論
の
要
点
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
は
、
氏
の
分
析
視
角
で
あ
る
。
氏
は
、
八
世
紀
か
ら
十
世
紀
の
時
期
以
降
、
「
中
世
初
期
の
支
配
的
勢
力
」
と
し
て
登
場
し
て
き
た
「
新
し
い
タ
イ
プ
の
大
地
主
層
」
の
存
在
に
注
目
し
て
、
彼
ら
が
佃
戸
(
農
奴
)
に
そ
の
所
有
地
を
佃
作
さ
せ
る
地
主
目
佃
戸
関
係
の
成
立
を
「
中
世
H
封
建
社
会
」
開
始
の
指
標
と
み
な
す
。
ま
た
、
当
該
の
地
主
層
は
同
時
に
王
朝
国
家
を
支
え
る
官
僚
層
の
出
身
母
体
で
も
あ
る
と
い
う
認
識
に
基
づ
き
、
彼
ら
を
「
大
地
主
層
H
新
官
僚
層
」
と
呼
ぶ
。
宗
族
に
対
す
る
氏
の
見
解
は
、
こ
う
し
た
歴
史
認
識
を
起
点
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
第
一
に
、
同
族
「
共
同
体
」
成
立
の
契
機
と
そ
の
主
要
な
機
能
に
つ
い
て
。
氏
は
、
北
宋
の
氾
仲
沌
に
よ
っ
て
創
始
さ
れ
た
義
荘
を
分
析
の
紫
材
と
し
て
、
宋
代
以
降
の
宗
族
の
特
質
を
次
の
よ
う
に
論
ず
る
。
唐
宋
変
革
期
以
降
の
中
国
社
会
で
は
、
同
族
内
部
に
地
主
、
佃
戸
、
一
一
庖
農
等
の
分
化
が
発
生
し
た
が
、
階
級
分
化
の
結
果
生
み
出
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
下
層
農
民
を
「
政
府
は
も
ち
ろ
ん
、
誰
も
実
質
的
に
救
済
し
よ
う
と
は
し
な
い
」
。
そ
こ
で
、
地
主
は
、
「
同
族
を
扶
養
す
る
同
族
問
の
互
助
組
織
」
と
し
て
義
荘
を
設
け
、
同
族
中
の
下
層
農
民
(
佃
戸
、
雇
農
等
)
を
救
済
し
た
。
つ
ま
り
、
同
族
中
の
下
層
農
民
に
と
っ
て
は
、
族
聞
を
経
済
基
盤
と
す
る
義
荘
は
、
そ
の
再
生
産
手
安
定
さ
せ
る
私
的
保
障
の
役
割
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
他
方
、
地
主
に
と
っ
て
は
、
下
層
農
民
の
再
生
産
を
保
障
す
る
こ
と
が
、
「
同
族
内
な
い
し
村
落
内
の
秩
序
」
「
ひ
い
て
は
封
建
秩
序
の
安
定
化
」
に
つ
な
が
り
、
「
窮
極
的
に
は
新
興
の
大
地
主
体
制
、
当
時
の
支
配
体
制
を
ま
も
る
た
め
の
ね
ら
い
に
つ
ら
な
る
も
の
で
あ
っ
た
」
。
従
っ
て
、
氏
に
お
い
て
は
、
宗
族
成
立
の
契
機
は
、
究
極
的
に
は
地
主
体
制
の
擁
護
に
、
そ
し
て
そ
の
主
要
な
機
能
は
下
層
農
民
の
再
生
産
の
保
障
を
通
じ
て
実
現
さ
れ
る
、
地
主
l
下
層
農
民
間
の
階
級
矛
盾
の
緩
和
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
第
二
に
、
地
主
と
下
層
農
民
と
の
問
の
階
級
矛
盾
の
緩
和
と
い
う
氏
の
分
析
視
角
か
ら
す
れ
ば
、
当
該
の
階
級
関
係
は
当
然
、
同
族
「
共
同
体
」
の
構
造
に
も
反
映
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
う
で
あ
る
。
年
齢
・
世
代
の
上
位
者
、
公
正
・
忠
実
と
い
っ
上)
た
モ
ラ
ル
を
備
え
て
い
る
こ
と
な
ど
を
条
件
と
し
て
選
出
さ
れ
る
族
長
等
の
同
族
集
団
の
運
営
者
リ
長
老
集
団
は
族
人
に
対
し
て
強
い
規
制
力
を
も
つ
が
、
反
面
、
そ
の
人
格
の
適
正
、
指
導
能
力
を
族
人
か
ら
問
わ
れ
る
、
こ
う
し
た
仲
間
主
義
の
関
係
が
集
団
の
社
会
関
係
と
し
て
認
め
ら
れ
る
が
、
他
方
、
仲
間
主
義
は
集
団
内
部
で
完
全
に
貫
か
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
氏
は
、
仲
間
主
義
の
一
方
の
極
に
位
置
す
る
長
老
集
団
が
族
回
収
入
の
私
有
化
等
の
不
正
を
行
っ
て
い
た
点
に
着
目
し
、
彼
ら
を
「
支
配
層
H
実
力
者
」
と
呼
ん
で
、
そ
の
性
格
を
地
主
に
比
定
し
、
他
の
族
人
と
の
間
に
階
級
関
係
(
支
配
被
支
配
関
係
)
が
成
立
す
る
と
考
え
た
。
仁
丹
田
氏
の
同
族
「
共
同
体
」
論
と
は
、
以
上
の
よ
う
な
内
容
を
も
っ
見
解
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
旧
稿
に
対
す
る
遠
藤
氏
の
論
評
の
内
容
を
紹
介
し
て
み
よ
う
。
氏
は
、
仁
川
汁
田
説
の
克
服
を
目
指
し
た
筆
者
の
旧
稿
及
び
小
林
義
康
氏
の
見
解
に
つ
い
て
、
と
も
に
「
必
ず
し
も
仁
井
田
氏
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
」
と
い
う
。
「
す
な
わ
ち
小
林
氏
に
よ
れ
ば
仁
井
田
氏
の
『
同
族
共
同
体
論
』
で
は
宗
族
と
郷
村
社
会
と
の
関
述
性
が
欠
如
し
て
い
る
と
あ
り
、
ま
た
井
上
氏
は
宋
以
後
の
宗
族
を
地
主
制
の
支
往
で
は
な
く
士
大
夫
に
と
っ
て
の
官
僚
再
生
産
の
機
構
で
あ
る
と
と
ら
え
た
上
で
、
宗
族
の
統
合
原
理
が
『
階
級
問
問
係
』
で
は
な
く
『
仲
間
主
義
」
で
貫
か
れ
て
い
た
と
主
張
す
る
。
確
か
に
両
氏
の
批
判
は
い
ず
れ
も
も
っ
と
も
な
意
見
で
あ
り
、
宗
族
を
士
大
夫
研
究
の
宗挟型jrJ専をめぐる若干の問題占(井117 
視
点
か
ら
と
ら
え
直
し
た
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
し
か
し
小
林
氏
の
所
説
は
仁
井
田
説
を
ひ
と
ま
ず
認
め
た
上
で
の
さ
ら
な
る
問
題
提
起
で
あ
り
、
仁
丹
田
説
に
正
面
か
ら
批
判
を
加
え
た
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
井
上
氏
に
つ
い
て
は
、
前
掲
清
水
氏
が
提
示
し
た
こ
っ
の
統
合
原
理
を
い
か
に
と
ら
え
る
か
と
い
う
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
井
上
氏
の
場
合
宗
族
を
何
ら
か
の
再
生
産
の
培
養
機
構
!
と
見
な
し
て
い
る
点
で
は
む
し
ろ
仁
井
田
氏
と
共
通
し
た
土
壌
に
あ
り
、
結
局
は
地
主
制
研
究
か
士
大
夫
研
究
か
の
視
点
の
違
い
に
行
き
つ
い
て
し
ま
う
と
こ
ろ
が
あ
る
」
。
論
評
の
う
ち
、
遠
藤
氏
が
紹
介
す
る
清
水
氏
と
は
清
水
盛
光
氏
の
こ
と
で
あ
る
。
遠
藤
氏
の
紹
介
に
よ
れ
ば
、
「
宗
族
統
合
の
原
理
に
は
『
親
和
主
義
』
と
『
従
属
主
義
』
の
二
つ
が
あ
り
、
こ
の
一
一
つ
が
一
体
と
な
っ
て
近
世
宗
族
を
規
定
し
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
」
と
の
こ
と
で
あ
り
、
筆
者
に
対
し
て
も
、
「
親
和
主
義
」
と
「
従
属
主
義
」
の
二
つ
の
統
合
原
理
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
か
課
題
と
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
筆
者
に
と
っ
て
は
、
清
水
氏
の
見
解
を
と
の
よ
う
に
受
容
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
受
容
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
、
結
論
が
出
て
い
な
い
の
で
、
今
後
の
課
題
と
す
る
に
と
ど
め
た
い
。
問
題
は
、
筆
者
の
見
解
が
「
宗
族
を
何
ら
か
の
再
生
産
の
培
養
l
機
構
と
見
な
し
て
い
る
点
で
は
む
し
ろ
仁
井
田
氏
と
共
通
し
た
土
壌
に
あ
り
、
結
局
は
地
主
制
研
究
か
士
大
夫
研
究
か
の
視
点
の
違
い
118 
に
行
き
つ
い
て
し
ま
う
」
か
ど
う
か
で
あ
る
。
次
に
、
仁
丹
田
説
と
対
応
さ
せ
な
が
ら
、
旧
稿
に
お
け
る
所
説
を
再
度
紹
介
し
て
み
よ
う
。
仁
井
田
氏
は
、
如
上
の
歴
史
認
識
の
も
と
に
、
宗
族
の
主
要
な
機
能
は
、
下
層
農
民
の
再
生
産
の
保
障
を
通
じ
て
実
現
さ
れ
る
、
地
主
l
下
層
農
民
間
の
階
級
矛
盾
の
緩
和
と
い
う
点
に
あ
り
、
そ
れ
が
、
究
極
地
主
体
制
の
擁
護
に
つ
な
が
る
と
考
え
た
が
、
当
時
の
筆
者
は
、
こ
う
し
た
見
解
は
、
西
洋
近
代
の
社
会
科
学
の
な
か
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
視
点
に
依
拠
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
近
代
的
観
点
で
は
宗
族
の
特
質
を
解
明
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
疑
問
を
抱
い
た
。
そ
こ
で
、
原
点
に
立
ち
戻
り
、
新
た
な
宗
族
が
生
み
出
さ
れ
た
宋
代
に
お
い
て
、
そ
も
そ
も
宗
族
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
の
か
を
改
め
て
考
え
よ
う
と
し
た
。
つ
ま
り
、
こ
う
で
あ
る
。
仁
井
田
氏
が
宗
族
再
編
の
主
体
と
し
た
地
主
リ
官
僚
層
は
、
宋
代
に
確
立
し
た
科
挙
官
僚
制
度
を
そ
の
存
立
の
前
提
と
す
る
知
識
人
を
指
す
広
義
の
士
大
夫
と
い
う
範
院
に
含
ま
れ
る
が
、
彼
ら
は
、
彼
ら
自
身
の
言
葉
で
語
る
と
こ
ろ
の
宗
族
理
論
を
も
っ
て
い
る
。
宗
法
復
活
論
が
そ
れ
で
あ
る
。
宗
法
と
は
周
代
に
行
わ
れ
た
と
さ
れ
る
親
族
統
制
の
原
理
を
指
す
が
、
宋
代
に
な
っ
て
、
宗
法
原
理
に
基
づ
く
親
族
組
織
を
樹
立
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
笠
場
す
る
。
こ
れ
を
宗
法
復
活
論
と
い
う
。
同
論
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
従
前
の
研
究
の
中
で
注
目
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
が
何
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
は
解
決
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
旧
稿
で
は
、
蘇
紙
、
程
頭
、
張
載
ら
の
宋
儒
の
議
論
に
依
拠
し
て
、
宗
法
復
活
論
の
論
理
構
造
を
再
現
す
る
こ
と
に
努
め
た
。
そ
の
結
果
、
次
の
よ
う
な
構
想
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。
宗
法
復
活
論
に
共
通
す
る
の
は
、
宗
法
(
リ
「
宗
子
の
法
」
)
の
も
と
で
の
宗
族
機
構
の
樹
立
の
実
現
が
、
世
襲
官
僚
(
U
「
世
臣
」
)
確
立
の
前
提
条
件
と
な
る
と
い
う
考
え
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
士
大
夫
の
家
系
の
宿
命
と
密
接
に
係
わ
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
科
挙
官
僚
制
度
の
も
と
で
支
配
階
層
へ
と
上
昇
し
た
知
識
人
は
、
前
代
と
異
な
り
、
官
僚
身
分
は
一
代
限
り
で
あ
る
と
い
う
科
挙
官
僚
制
度
の
原
理
と
、
家
産
の
細
分
化
を
避
け
待
な
い
も
の
と
す
る
家
産
均
分
の
原
則
(
析
産
)
に
よ
り
、
家
系
を
迷
続
さ
せ
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
問
題
に
直
面
し
て
い
た
。
宗
法
復
活
論
は
、
こ
の
問
題
に
対
応
す
る
う
え
で
有
効
な
プ
ラ
ン
で
あ
る
。
分
散
し
て
い
た
族
人
を
結
集
し
、
宗
法
の
も
と
に
統
制
さ
れ
る
集
団
を
作
り
上
げ
る
な
ら
ば
、
そ
の
各
一
数
の
族
人
の
中
か
ら
、
科
挙
を
通
じ
て
官
僚
と
な
る
者
が
生
ま
れ
る
確
率
は
確
実
に
増
大
す
る
。
宗
法
の
復
活
が
官
僚
身
分
の
世
襲
化
を
実
現
す
る
と
い
う
士
大
夫
の
王
張
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
こ
の
宗
法
復
活
論
に
依
拠
す
る
な
ら
ば
、
宗
族
を
作
り
上
げ
よ
う
と
し
た
当
時
の
土
大
夫
が
最
終
的
に
目
的
と
し
て
い
た
の
は
、
自
己
の
家
系
と
官
界
と
の
関
係
の
、
水
続
化
で
あ
り
、
そ
の
背
景
に
は
、
析
産
と
科
挙
官
僚
制
度
の
原
則
の
も
と
で
彼
ら
の
家
系
の
存
続
が
危
ぶ
ま
れ
る
と
い
う
危
機
感
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
宗
法
復
活
論
の
再
現
を
も
と
に
、
筆
者
は
、
仁
井
田
氏
が
同
族
「
共
同
体
」
論
構
築
の
論
拠
と
し
た
沼
氏
義
荘
を
再
検
討
し
て
み
た
が
、
そ
の
検
討
結
果
は
宗
法
復
活
論
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
第
一
に
、
宗
族
の
主
要
な
機
能
に
つ
い
て
。
仁
井
田
氏
は
、
沼
氏
義
荘
の
事
例
か
ら
、
下
層
農
民
の
再
生
産
の
保
障
を
通
じ
て
実
現
さ
れ
る
階
級
矛
盾
の
緩
和
と
い
う
結
論
を
導
き
出
し
た
が
、
そ
の
論
拠
と
さ
れ
た
の
は
、
族
回
U
共
有
地
の
土
地
利
用
(
族
人
に
よ
る
小
作
)
、
族
回
の
収
益
の
分
配
、
こ
の
二
つ
の
機
能
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
旧
稿
で
は
、
こ
の
二
つ
の
機
能
を
改
め
て
検
討
し
直
し
て
み
た
。
ま
ず
前
者
に
つ
い
て
言
え
ば
、
本
来
的
に
は
、
族
回
の
耕
作
を
請
け
負
う
佃
戸
は
、
当
該
の
宗
族
以
外
の
者
で
あ
り
、
族
人
は
す
べ
て
宗
族
共
有
井
地
か
ら
の
収
益
(
佃
租
収
入
)
の
受
益
者
と
な
り
、
し
た
が
っ
て
、
白
こ
の
状
況
の
も
と
で
は
、
族
回
の
租
佃
の
許
容
を
通
じ
て
族
中
の
下
咽
層
農
民
の
再
生
産
の
安
定
を
図
る
こ
と
を
義
荘
が
目
的
と
し
た
と
は
刷
い
え
な
い
。
ま
た
、
族
田
の
収
縫
の
分
配
の
問
題
で
あ
る
が
、
関
連
軒
の
資
料
が
物
語
る
の
は
、
義
荘
が
、
義
固
か
ら
の
収
益
を
も
と
に
、
何
義
荘
に
結
集
し
た
族
人
の
日
常
生
活
を
最
低
限
保
陳
し
よ
う
と
し
て
い
叩
い
た
こ
と
の
み
で
あ
る
。
仁
井
田
氏
は
族
人
を
下
層
農
民
に
比
定
し
酬
た
が
、
彼
ら
が
ま
が
り
な
り
に
も
個
別
経
営
を
有
す
る
直
接
生
産
者
族
農
民
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
日
常
生
活
を
保
障
す
る
必
要
は
な
か
っ
宗
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
し
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
生
産
労
働
か
ら
族
人
を
切
り
離
す
と
い
う
意
図
を
読
み
と
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
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要
す
る
に
、
族
田
の
土
地
利
用
、
族
回
収
益
の
分
配
、
い
ず
れ
の
角
度
か
ら
見
て
も
、
同
族
中
の
下
層
農
民
の
再
生
産
を
保
障
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
同
族
内
部
の
階
級
矛
盾
の
緩
和
を
図
る
と
い
う
仁
井
田
氏
の
見
解
を
関
連
史
料
の
な
か
か
ら
引
き
出
す
こ
と
は
難
し
い
。
活
仲
流
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
義
荘
が
、
族
固
か
ら
の
収
益
を
も
と
に
、
義
荘
に
結
集
し
た
族
人
の
日
常
生
活
を
ほ
ぼ
保
障
す
る
体
制
を
と
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
で
は
、
沼
仲
流
ら
は
、
な
ぜ
少
な
か
ら
ぬ
資
本
を
投
下
し
て
族
田
U
共
有
地
を
設
置
し
、
自
己
と
血
縁
関
係
に
あ
る
族
人
の
日
常
生
活
を
保
全
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
こ
の
問
題
を
考
え
る
う
え
で
重
要
な
の
は
、
仁
井
田
氏
が
宗
族
と
官
界
と
の
関
係
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
氏
は
、
宋
代
以
来
の
義
荘
が
「
そ
の
収
益
の
な
か
か
ら
同
族
の
有
望
な
子
弟
に
勉
学
の
資
を
与
え
て
援
助
し
、
科
挙
(
官
吏
登
用
試
験
)
に
応
じ
さ
せ
、
で
き
る
だ
け
多
数
の
族
入
を
官
人
層
に
お
く
り
込
ん
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
利
益
を
同
族
に
還
流
さ
せ
よ
う
と
す
る
仕
組
み
」
を
一
方
で
も
っ
て
い
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
仁
井
田
氏
の
見
解
の
論
拠
は
、
義
荘
が
義
学
と
い
う
教
育
機
関
と
科
挙
受
験
者
へ
の
援
助
を
規
定
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
、
宗
法
復
活
論
の
穆
旨
に
適
合
す
る
機
能
で
あ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
要
す
る
に
、
箔
氏
義
荘
は
「
世
臣
」
の
家
系
を
実
現
す
る
た
め
の
現
実
的
手
段
で
あ
り
、
そ
の
日
常
生
活
を
ほ
ぼ
全
面
的
に
保
障
し
た
族
人
を
義
学
で
教
育
し
、
科
挙
に
及
第
し
う
る
人
材
を
養
成
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す
る
こ
と
を
目
指
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
点
に
お
い
て
、
筆
者
は
、
義
荘
が
官
僚
身
分
世
襲
化
の
基
体
と
し
て
の
意
義
を
担
っ
て
い
る
こ
と
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
第
二
に
は
、
こ
の
よ
う
に
宗
族
本
来
の
目
的
が
官
僚
を
送
り
出
す
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
宗
族
集
団
内
部
の
構
造
も
階
級
関
係
を
基
本
と
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
仁
井
田
氏
が
い
う
階
級
関
係
は
、
氏
自
身
が
認
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
よ
う
に
、
解
体
期
に
表
面
化
す
る
現
象
で
あ
り
、
こ
れ
を
同
族
「
共
同
体
」
本
来
の
社
会
関
係
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
ず
、
む
し
ろ
、
仲
間
主
義
こ
そ
が
重
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
義
荘
に
結
集
し
た
族
人
は
官
僚
士
大
夫
の
後
継
者
と
し
て
官
僚
と
な
る
こ
と
を
予
定
さ
れ
て
い
る
点
で
、
互
い
に
平
等
な
存
在
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
尊
重
l
卑
幼
の
血
縁
的
序
列
関
係
は
、
平
等
な
立
場
に
あ
る
族
人
間
の
社
会
関
係
を
維
持
す
る
唯
一
の
秩
序
原
理
で
あ
り
、
義
荘
の
運
営
を
め
ぐ
る
宗
子
・
掌
管
人
(
族
長
)
と
一
般
の
族
人
と
の
問
の
指
導
・
被
指
導
関
係
は
、
か
か
る
血
縁
的
序
列
関
係
を
前
提
と
す
る
宗
族
内
部
の
平
等
化
の
原
理
の
も
と
に
成
立
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
要
す
る
に
、
宋
代
の
知
識
人
の
聞
に
お
け
る
唯
一
の
宗
族
観
と
い
っ
て
よ
い
宗
法
復
活
論
に
依
拠
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
系
の
断
絶
を
防
吉
、
官
界
と
の
永
続
的
関
係
を
継
続
す
る
目
的
を
も
っ
て
親
族
組
織
化
が
構
想
さ
れ
た
こ
と
し
か
導
き
出
せ
ず
、
こ
う
し
た
観
念
が
、
科
挙
を
通
じ
て
の
任
官
を
目
的
と
し
た
同
時
代
の
知
識
人
に
共
有
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
浩
氏
に
よ
る
事
業
も
ま
た
、
こ
の
共
有
の
理
念
か
ら
逸
脱
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
、
っ
。
筆
者
は
、
そ
の
後
の
作
業
の
な
か
で
、
こ
う
し
た
宗
法
に
基
づ
く
親
族
組
織
化
の
プ
ラ
ン
が
後
世
の
士
大
夫
に
も
継
承
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
証
し
た
が
、
こ
の
う
ち
、
元
末
明
初
の
宋
様
、
方
孝
明
師
、
貝
現
の
記
録
を
も
と
に
し
た
分
析
は
、
宗
法
観
念
を
よ
り
浮
き
上
が
ら
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
ら
か
ら
見
た
宋
代
以
降
の
斯
東
・
湖
西
の
社
会
で
は
、
名
門
を
誇
る
家
系
の
断
絶
が
常
態
的
な
も
の
と
し
て
観
察
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
宋
滅
、
方
孝
孫
は
そ
う
し
た
宿
命
を
克
服
す
る
手
段
と
し
て
、
宗
法
に
基
づ
く
親
族
組
織
化
を
提
唱
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
実
際
、
官
界
進
出
へ
の
機
運
が
高
ま
っ
た
こ
の
時
代
に
は
、
義
荘
、
族
諮
、
洞
堂
を
手
段
と
し
た
親
族
組
織
化
(
宗
族
形
成
)
が
活
発
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
で
あ
到
。
遠
藤
氏
は
、
近
世
宗
族
を
「
何
ら
か
の
再
生
産
の
培
養
l
機
構
ー
と
見
な
し
て
い
る
点
」
に
お
い
て
、
仁
引
田
氏
と
筆
者
と
の
聞
に
根
本
的
相
違
は
な
い
と
断
言
さ
れ
た
が
、
以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
の
主
要
な
機
能
が
下
層
農
民
の
再
生
産
に
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
官
僚
の
再
生
産
l
従
っ
て
官
界
と
の
関
係
の
維
持
i
に
あ
る
の
か
に
よ
っ
て
、
{
示
族
集
団
成
立
の
契
機
も
性
格
も
、
根
本
的
に
異
な
っ
て
く
る
と
一
吉
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
「
再
生
産
」
と
い
う
用
語
の
み
に
よ
っ
て
判
定
を
下
す
論
評
の
仕
方
に
は
承
服
で
き
な
い
。
し
か
も
、
遠
藤
氏
自
身
の
観
点
は
、
宗
族
の
歴
史
を
宗
法
を
基
準
と
し
て
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
(p九
五
)
、
近
世
宗
族
登
場
の
背
景
に
、
欧
米
の
い
わ
ゆ
る
「
相
会
的
流
動
性
」
(
2
2
巳
ヨ
。
σ
ニユ『
)
l
官
僚
へ
の
上
昇
と
庶
民
へ
の
下
降
が
構
造
的
に
現
象
す
る
こ
と
ー
を
相
ω
定
し
、
士
大
夫
が
こ
れ
に
「
対
抗
す
る
措
置
と
し
て
血
縁
を
再
利
用
し
た
」
と
す
る
こ
と
(
P九
七
)
、
宗
族
の
性
格
に
つ
い
て
、
「
士
大
夫
階
層
の
社
会
的
互
助
組
織
」
と
み
て
い
る
こ
と
(
P九
六
)
な
ど
に
お
い
て
、
む
し
ろ
筆
者
の
見
解
に
近
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
遠
藤
氏
が
こ
う
し
た
論
評
を
行
っ
た
真
意
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
筆
者
に
は
理
解
し
競
い
の
で
あ
る
。
最
後
に
、
宗
法
の
理
解
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
先
に
述
べ
卜
γ
た
よ
う
に
、
筆
者
は
、
宗
法
原
理
に
恭
づ
く
親
族
組
織
を
樹
立
し
よ
れ
う
と
す
る
動
き
は
宋
代
に
な
っ
て
登
場
す
る
と
い
う
理
解
を
と
っ
て
聞
い
る
が
、
こ
れ
は
、
清
水
盛
光
氏
の
見
解
に
依
拠
し
、
か
っ
宋
備
の
の
宗
法
復
活
論
で
川
町
認
し
た
も
の
で
あ
る
。
遠
藤
氏
は
こ
の
点
に
つ
い
肝
て
、
や
や
異
な
っ
た
見
解
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
何
氏
は
、
宗
族
の
肢
史
を
三
つ
の
同
期
に
区
分
す
る
。
(
ご
股
周
同
例
代
。
「
こ
と
に
周
代
は
宗
法
が
諸
侯
以
下
の
あ
ら
ゆ
る
支
配
階
層
に
酬
浸
透
し
、
そ
れ
が
閏
家
制
度
た
る
封
建
制
の
根
幹
を
な
し
て
い
た
附
械
則
」
で
あ
る
。
(
一
一
)
奈
淡
同
代
か
ら
附
唐
時
代
ま
で
。
「
皇
帝
に
よ
る
専
制
支
配
が
始
ま
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
宗
法
が
国
家
制
度
と
し
て
の
地
位
を
失
っ
た
附
則
」
で
あ
る
が
、
「
こ
の
時
期
に
は
門
閥
貿
族
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の
出
現
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
宗
法
が
依
然
と
し
て
社
会
的
.
政
治
的
有
効
性
を
持
っ
て
い
た
」
。
(
三
)
は
宋
代
か
ら
消
代
ま
で
。
「
い
わ
ゆ
る
君
主
独
裁
制
の
確
立
期
に
当
た
り
、
宗
法
が
政
治
・
制
度
の
レ
ベ
ル
で
は
ほ
と
ん
ど
有
効
性
を
持
た
な
く
な
っ
た
時
期
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
宗
法
自
体
に
も
改
変
の
手
が
加
え
ら
れ
、
宗
族
は
土
大
夫
階
級
の
社
会
的
互
助
組
織
と
な
っ
た
の
で
あ
る
」
。
こ
の
う
ち
問
題
と
な
る
の
は
、
(
二
)
の
貨
族
制
の
時
代
に
宗
法
が
有
効
に
機
能
し
て
い
た
と
す
る
理
解
で
あ
る
。
遠
藤
氏
は
、
論
拠
を
示
し
て
お
ら
れ
な
い
が
、
貴
族
制
の
時
代
に
お
け
る
宗
法
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
清
水
路
光
氏
は
、
秦
渓
か
ら
陪
唐
ま
で
の
時
代
に
は
宗
法
は
失
わ
れ
た
と
い
う
見
解
を
提
示
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
時
代
に
存
在
し
た
「
宗
族
」
は
、
「
無
組
織
及
び
組
秩
序
」
で
あ
り
、
そ
の
占
が
宗
法
に
統
制
さ
れ
る
親
族
集
団
と
の
相
違
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
か
り
に
宗
法
が
有
効
に
機
能
し
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
時
代
の
「
宗
族
」
は
、
「
無
組
織
」
で
も
「
無
秩
序
」
で
も
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
で
は
、
そ
れ
は
と
の
よ
う
な
特
質
を
も
っ
て
い
た
の
か
、
ま
た
、
宋
代
以
降
に
お
け
る
宗
法
と
の
相
違
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
、
御
教
示
い
た
だ
き
た
い
。
以
上
、
旧
稿
に
対
す
る
遠
藤
氏
の
論
評
に
つ
い
て
若
干
の
意
見
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
旧
稿
の
発
表
時
か
ら
す
で
に
七
年
余
り
を
経
過
し
て
お
り
、
今
更
の
感
が
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
で
あ
る
が
、
冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
氏
の
論
評
は
、
旧
稿
を
出
発
点
と
し
た
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筆
者
の
研
究
の
根
幹
を
ゆ
る
が
せ
に
し
か
ね
な
い
も
の
で
あ
る
の
で
、
あ
え
て
弁
明
を
行
っ
た
次
第
で
あ
る
。
納
得
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
註(1
)
「
宗
族
の
形
成
と
そ
の
構
造
明
清
時
代
の
珠
江
デ
ル
タ
を
対
集
と
し
て
」
(
「
史
林
』
七
二
五
、
一
九
八
九
年
)
、
「
冗
求
明
初
に
お
け
る
宗
族
形
成
の
風
潮
」
{
弘
前
大
学
人
文
学
部
『
正
経
論
議
』
二
じ
l
二
、
一
九
九
二
年
)
、
「
宗
族
形
成
の
動
闘
に
つ
い
て
!
元
京
明
初
の
市
東
・
術
丙
を
対
象
と
し
て
」
(
『
和
田
博
徳
教
校
古
稀
記
念
・
明
情
附
代
の
法
と
社
会
』
)
、
「
宗
族
形
成
の
再
開
l
明
代
中
期
以
降
の
鮮
州
地
五
を
対
主
と
し
て
」
(
『
名
古
民
大
学
東
洋
史
械
究
報
告
』
一
八
、
一
九
九
回
押
)
、
「
亙
口
の
提
案
明
代
嘉
柏
町
年
間
に
お
け
る
家
刷
制
度
改
革
」
(
平
成
4
・
5
4皮
科
学
研
究
資
補
助
金
総
合
研
究
(A)
研
究
成
果
報
告
書
『
中
国
に
お
け
る
歴
史
認
識
と
歴
史
官
識
の
展
開
に
つ
い
て
の
総
合
的
研
究
」
、
東
北
大
学
工
学
部
、
一
九
九
四
年
)
。
(
2
)
以
下
に
紹
介
す
る
{
井
田
氏
と
筆
者
の
見
解
は
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
、
旧
杭
で
提
不
し
た
内
容
に
よ
る
。
(
3
)
消
水
感
光
『
支
那
社
会
の
研
究
』
(
岩
波
告
局
、
一
九
三
九
年
)
、
『
支
那
家
族
の
構
造
』
(
岩
波
書
庖
、
一
九
四
二
年
)
。
(
4
)
前
掲
「
元
末
明
初
に
お
け
る
宗
族
形
成
の
風
潮
」
、
同
「
宗
族
形
成
の
動
凶
に
つ
い
て
元
末
明
初
の
湖
東
・
湖
西
を
対
象
と
し
て
」
。
(5)
消
水
前
掲
『
支
那
家
族
の
構
造
』
。
(6)
清
水
前
掲
帯
前
節
第
二
章
。
